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 コ ム ギ の 倒 伏 は 収 量 と 子 実 品 質 の 低 下 を 招 く ． こ れ ま で 日 本 の コ ム ギ の 倒 伏 抵
抗 性 の 向 上 は ， 主 に 短 稈 品 種 の 開 発 に よ っ て 達 成 さ れ て き て お り ， 近 年 の 育 成 品
種 の ほと んど は 稈長 が 80 cm から 85 cm の短 稈品 種で あ る ．水 稲で は 近 年 ， 穂 重
型 の 多 収 品 種 が 数 多 く 育 成 さ れ て お り ， コ ム ギ に も 多 収 化 が 求 め ら れ た 際 に は 穂
重 型 の 方 向 へ 育 成 さ れ る 可 能 性 が あ る ． 穂 重 型 の 品 種 は 地 上 部 モ ー メ ン ト が 大 き
い た め 倒 れ や す く ， 短 稈 化 だ け で な く ， 強 稈 化 に よ る 高 い 倒 伏 抵 抗 性 を 付 与 す る
必 要 があ る．そ こで 本研 究で は，コ ムギ の多 収化 のた め ，強 稈性 に 着 目し た 倒伏 抵
抗 性 の向 上の 育 種お よ び 栽培 学的 な 可能 性を 探っ た．  
 ま ず は ， 日 本 の コ ム ギ の 倒 伏 抵 抗 性 の 品 種 間 差 と そ れ に 関 連 す る 形 質 を 明 ら か
に す る こ と を 目 的 に ， 在 来 種 か ら 近 年 の 主 要 品 種 ま で 幅 広 い 品 種 を 含 む 日 本 の コ
ム ギ コ ア コ レ ク シ ョ ン を 圃 場 で 栽 培 し ， 倒 伏 の 傾 向 や 稈 長 ， 強 稈 関 連 形 質 等 を 調
査 し た． その 結 果， 稈 長 が大 きい ほ ど早 期に 倒伏 し， 稈 長 が 93.4 cm 以 下 の 短 稈
な グ ルー プで は 稈基 部 が 脆弱 なほ ど 早期 に倒 伏し やす い と示 され た ．また 一 方で ，
圃 場 で 発 生 し た 倒 伏 の 状 況 か ら 倒 伏 抵 抗 性 が 大 き い と 考 え ら れ た 品 種 の 中 に も 稈
基 部 の 強 度 が 小 さ い 品 種 は 存 在 し ， 逆 に 倒 伏 抵 抗 性 が 小 さ い と 判 断 さ れ た 品 種 の
中 に も 稈 基 部 の 強 度 が 大 き い 品 種 は 存 在 す る こ と が 明 ら か に な り ， 稈 基 部 を 強 化
し 倒 伏 抵 抗 性 を 向 上 さ せ た コ ム ギ 品 種 の 育 成 に 資 す る 知 見 を 得 る た め に は ， 圃 場
に お け る 倒 伏 の 状 況 だ け で な く 作 物 体 の 稈 長 や 稈 基 部 の 形 質 を 測 定 す る 必 要 が あ
る と 示唆 され た ．  
そこ で，北 海道 か ら 九州 の近 年の 代 表的 なコ ムギ 18 品種 に 対 象 を絞 り ，倒 伏抵
抗 性 を 示 す 倒 伏 指 数 と ， 挫 折 型 倒 伏 お よ び 湾 曲 型 倒 伏 へ の 抵 抗 性 に 関 与 す る 強 稈
関 連 形質 を比 較 し，品種 間の 相違 と その 要因 の解 析を 行 った ．18 品種 の う ち ，「 ゆ
め ち か ら 」 は 稈 基 部 の 挫 折 時 モ ー メ ン ト と 曲 げ 剛 性 が 大 き く ， 倒 伏 抵 抗 性 が 特 に
高 い と示 され た ．ま た，挫折 時 モー メン トが 大き く強 稈 であ る 品 種の うち ，「 ゆ き
ち か ら」およ び「 チ クゴ イズ ミ」は 曲げ 応力 は大 きく 断 面係 数 は 中程 度で あ った 一
方 で ，「 き ぬ の 波」およ び「 あや ひ かり 」は 曲げ 応力 は 中程 度 で 断面 係数 は 大き い
特 徴 を 持 つ こ と が 明 ら か に な っ た ． こ の よ う な 異 な っ た 特 徴 を 持 つ 強 稈 品 種 間 で
交 配 す る こ と に よ っ て ， さ ら に 倒 伏 抵 抗 性 の 大 き い 形 質 を 付 与 で き る 可 能 性 が あ
る と 考え られ た ．   
次に ，近 年 の 代 表的 なコ ムギ 18 品種 の うち 5 番 目に 稈 基部 の 葉 鞘付 き挫 折 時モ
ー メ ント が大 き く強 稈 で あり ，温暖 地 向 け多 収コ ムギ 品 種と して 普 及 して い る「 あ
や ひ かり 」に 着 目し ，そ の強 稈性 の 由来 を探 るた め，系 譜 に ある 17 品種・系 統 を
栽 培 し，倒 伏 抵 抗性 と強 稈関 連形 質 を調 査し た．そ の結 果「 あや ひか り 」の 強稈 性
は ， 母 で あ り ， 麺 の 食 感 に 優 れ た 低 ア ミ ロ ー ス 系 統 と て 着 目 さ れ 交 配 に 用 い ら れ
た 「 関東 107 号 」 に 由来 する と考 え られ た． 「関 東 107 号」 の 親 であ る「 関 東 82
号 」と「 関 東 79 号 」は ，両方 とも 強稈 であ り，「 関東 107 号 」の 強 稈 性は 両親 と
も に 由来 する 可 能性 が 考 えら れた ．また ，「関東 107 号 」「 関 東 82 号」「 関東 56
号 」「 関 東 26 号 」「 伊賀 筑後 オレ ゴ ン」およ び「埼 玉 29 号 」の 6 品種・系 統は ，
稈 基 部 の 曲 げ 応 力 は 中 程 度 で 断 面 係 数 は 大 き い と い う 「 あ や ひ か り 」 と 同 様 の 強
稈 性 の特 徴を 持 って い た ．この うち「 農 林 26 号 」と「 伊 賀筑 後 オ レゴ ン 」は ，「 関
東 107 号 」 の 親で あ る 「 関東 79 号」 と 「関東 82 号 」の 両 方 の 系譜 に含 ま れて お
り ，「あ や ひ か り 」と「関東 107 号 」は これ らの 品種・系 統 の 強 稈性 に関 す る特 徴
を 濃 く引 き継 い でい る と 考え られ た ．  
 続 いて ，倒 伏 抵 抗 性と 多収 性を 両 立さ せた 栽培 技術 を 開発 する ため ，「 あ や ひ か
り 」と 比 較 的弱 稈 で ある「イ ワ イノ ダイ チ」を用 い て，茎 立 期 を 中心 とし た 窒素 追
肥 の 施 用 時 期 の 違 い が コ ム ギ の 収 量 と 子 実 タ ン パ ク に 及 ぼ す 影 響 と 共 に ， 強 稈 性
も 考 慮し た倒 伏 抵抗 性 に 及ぼ す影 響 を検 討し た．そ の結 果，GS30 (Ear at 1cm) か
ら GS32 (2nd node detectable) の追 肥 は増 収効 果が 高 かっ た一 方で ， 稈 基 部 の
挫 折 時 モ ー メ ン ト を 低 下 さ せ ， 倒 伏 抵 抗 性 を 低 下 さ せ る こ と が 明 ら か に な っ た ．
多 収 を 狙 っ た 栽 培 で は ， 茎 立 期 周 辺 で 多 く の 追 肥 を 施 用 す る 必 要 が あ る た め ， 倒
伏 抵 抗 性 は 強 稈 品 種 の 活 用 や 肥 培 管 理 以 外 に よ っ て 確 保 さ れ る こ と が 望 ま し い と
考 え られ た．そ こで ，施 肥と 並ん で 重要 な栽 培技 術で あ る播 種に つい て ，播 種密 度
が コ ム ギ の 収 量 と 倒 伏 抵 抗 性 お よ び 強 稈 性 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た ． そ の 結 果 ，
強 稈 関 連 形 質 と 倒 伏 抵 抗 性 は ， 播 種 密 度 が 低 い ほ ど 強 稈 で ， 挫 折 型 お よ び 湾 曲 型
倒 伏 への 抵抗 性 が高 い と 示さ れた ． ま た，播種 密度 が低 い ほ ど m 2 あ た り穂 数 が少
な か った が 1 穂 粒 数 が 多く ，播 種 密度 が低 い区 の収 量 は高 い 区 の収 量と 同 等か や
や 多 かっ た．従 って ，収 量性 と倒 伏 抵抗 性を 両立 する 方 法と して は，播種 密 度の 抑
制 が 有効 であ る こと を 指 摘し た．  
 本 研 究 よ り ， 日 本 の コ ム ギ 品 種 の 育 成 過 程 に お け る 強 稈 化 に よ る 改 良 は 短 稈 化
ほ ど 明 確 に 進 ん で お ら ず ， 強 稈 性 に 関 わ る 異 な っ た 性 質 を も つ 品 種 間 で 交 配 す る
こ と に よ り 強 稈 形 質 を 付 与 で き る こ と ， 播 種 密 度 の 抑 制 に よ り 強 稈 化 し 倒 伏 抵 抗
性 と 収量 性を 両 立し て 向 上で きる こ とを 提案 した ．  
